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我们共选用了 16 个小类指标构成原始指标集 (有 1
























































了数据采集 ,采集的数据跨度为 1952 —1998 年。之
后 ,我们通过因子分析方法 ,计算反映以上各类指标
的因子。数据和计算结果如表 2 所示 ,其中因子一








别赋予因子一权重为 015 ,因子二权重为 012 ,因子
三权重为 013。该综合指标计算如表 2 的“综合指
标”所示。
通过这种方式建立起来的“综合指标”基本上可
以较全面地反映中国 1952 —1998 年经济、社会、城
市建设水平。为了更好地把它同人口城市化水平相
比较 ,我们将表 2 的“综合指标”数值按照时间序列
通过线图方式加以描述 ,如图 1 所示。
　表 2 中国城市的综合指标( 1952 —1998 年)
年份 FAC121 FAC122 FAC123 综合指标
1952 - 1. 19470 - 1. 92674 - . 98926 - 1. 279
1953 - 1. 06213 - 1. 87143 - . 97953 - 1. 199
1954 - 1. 03384 - 1. 82699 - . 96647 - 1. 172
1955 - 1. 01621 - 1. 77809 - . 94015 - 1. 146
1956 - . 86855 - 1. 60190 - . 87385 - 1. 017
1957 - . 76911 - 1. 55984 - . 82530 - . 944
1958 - . 25566 - 1. 13976 - . 66436 - . 555
1959 - . 19049 - 1. 01343 - . 52641 - . 456
1960 - . 23344 - . 82431 - . 45258 - . 417
1961 - . 73567 - 1. 02459 - . 46008 - . 711
1962 - . 86419 - 1. 11655 - . 49008 - . 802
1963 - . 86887 - 1. 01286 - . 51999 - . 793
1964 - . 76582 - . 69592 - . 55895 - . 690
1965 - . 72550 - . 36043 - . 55421 - . 601
1966 - . 65203 - . 51928 - . 54812 - . 594
1967 - . 75719 - . 56155 - . 53710 - . 652
1968 - . 85927 - . 61749 - . 53818 - . 715
1969 - . 72799 - . 60073 - . 52098 - . 640
1970 - . 56430 - . 52937 - . 50136 - . 538
1971 - . 47915 - . 35366 - . 46616 - . 450
1972 - . 48417 - . 09486 - . 44122 - . 393
1973 - . 42676 . 06217 - . 43414 - . 331
1974 - . 42617 . 24371 - . 41198 - . 288
1975 - . 34626 . 44779 - . 38158 - . 198
1976 - . 33699 . 68516 - . 32993 - . 130
1977 - . 24645 . 81369 - . 30844 - . 053
1978 - . 11620 . 82238 - . 29518 . 018
1979 - . 11065 . 83062 - . 31330 . 017
1980 - . 11030 . 84230 - . 27712 . 030
1981 - . 13749 . 79738 - . 16840 . 040
1982 - . 10857 . 73185 - . 13589 . 051
1983 - . 00539 . 71215 - . 06495 . 120
1984 . 12172 . 73906 - . 02828 . 200
1985 . 21178 . 78413 . 01362 . 267
1986 . 29827 . 79671 . 16161 . 357
1987 . 38827 . 82837 . 19918 . 420
1988 . 47496 . 85282 . 27745 . 491
1989 . 56650 . 85087 . 36256 . 562
1990 . 65261 . 86578 . 43680 . 630
1991 . 76272 . 88147 . 74176 . 780
1992 . 99885 . 91255 . 90608 . 954
1993 1. 30957 . 93821 1. 20504 1. 204
1994 1. 64164 1. 00448 1. 49514 1. 470
1995 2. 04737 1. 06569 1. 91012 1. 810
1996 2. 44850 1. 11834 2. 35664 2. 155
1997 2. 67194 1. 19053 2. 86386 2. 433
1998 2. 88480 1. 21158 3. 57366 2. 757
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方式加以描述 ,并将它同综合性指标图在同一坐标
系中表示 ,并进行比较 ,如图 1。
图 1 　综合性指标及城镇人口占总人口数的比重图










间的关系。可以说 ,图 1 从不同的两个侧面反映出
中国 1952 —1998 年间的城市化进程。
























1991 —1998 年期间 ,“综合指标”和“城镇人口占
总人口比重”指标都有上升的趋势。但是 ,可以明显
看到“城镇人口占总人口比重”指标上升速度远远落
后于“综合指标”上升的速度。截至 1998 年 ,可以看
出“综合指标”要求“城镇人口占总人口比重”指标达
到 38 %的水平。根据现代城市化进程理论 ,处于该
时期的“人口城市化”应当是加速发展的 ,也就是说 ,
1998 年“人口城市化水平”应当高于 38 %的水平。
























是我们面临的又一个重要课题。 (下转第 7 页)
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相当高的位置上 , 并且给予一定的时间 , 赋予一定
的权力 , 以提高公众参与的质量。在北美 , 更加强
调这一点 , 一个地区规划的编制是一个“自下而
上”的过程 , 主要由当地社区提出规划方案设想 ,
规划部门提供技术、财政等支持 , 规划局按照城市
规划法规来审批 , 帮助社会实施由他们自己制定的
规划。其优点是 : 能充分直接地反映社区的要求 ,
切实地解决存在的问题 , 因而在实施过程中获得极
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　　我们认为 ,通过“综合指标”的建立来反映“配套
城市化水平”,并把它同“城镇人口占总人口比重”指
标通过图形的方式加以描述和比较 ,可以很好地描
述出“配套城市化”和“人口城市化”协调程度 ,为“人
口城市化”提供一个很好的“预警”信号 ,帮助我们识
别人口城市化存在的问题 ,有助于城市化进程健康、
有序的发展。
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